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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh asimetri informasi 
terhadap manajemen laba dengan good corporate governance dan ukuran 
perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Sampel 
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah 87 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan 
adalah Moderated Regression Analiysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Good 
corporate governance memperlemah pengaruh positif asimetri informasi terhadap 
manajemen laba. Ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh asimetri 
informasi terhadap manajemen laba. 
Kata Kunci : asimetri informasi, manajemen laba, good corporate governance, 
ukuran perusahaan 
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ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of information asymmetry on 
earnings management with good corporate governance and firm size as 
moderating variables. The population in this study are companies listed in 
Indonesia Stock Exchange period 2011-2015. The sample in this study using 
purposive sampling technique. The number of samples in this study were 87 
companies. The data analyze method used is Moderated Regression Analyze 
(MRA). The result of this study indicate that information asymmetry has a positive 
effect on earnings management. Good corporate governance weakens the positive 
effect of information asymmetry on earnings management. Firm size does not 
moderate the effect of information asymmetry on earnings management. 
Keywords : information asymmetry, earnings management, good corporate  
governance, firm size 
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